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(CoutiNUaci(S)
G.6nero, CHAR.\X, Riss.
Charax Puuta _o, Cuv. et Valenc.
Sv-n.: Charax aculirostris, Riss.; Sparus puuta::o, kiss.;
Sparus aculirotris, Del.; Chara.t• puaala::o, Guichen., Clap„
Gtinth., Canestr.; Puaala_:_o, Celti.; .-pares, Aldrov.
Nom vulgar: A1orruda, Tarragona, :Alenorca; Auradeta,
Barcelona.
Sub-Iamilia dell Ohladiui.
G6nero, Box, C'13p.
Bo.r Boops, Cuv.
Sin.: Box zvalgaris, Giinth., Cape]., Cuv. et Valenc., Gui-
rhen; Box boops, Canestr.; Boops vaal,a;aris, Riss.; Sparus
hoops, Lacep., kiss., Bonnat., Linn., 1"t Linn., Ralin.; Bog,-11, Du-
ham., Rond.; Boop; Roatr/elclii priurns. W 1141-h.- Boo's rcl
Boopes, Bell.
Issri[i (.i6 (; ATAL.ANA U Ili,i RL NAT[ and
Nom vulgar: Hoga, Hogarr6, Barcelona, Tarragona, Nle-
norca. Molt abundant.
Aquest peix, la Mabre (Pagellus mormyrus, Linn.) y 'Is
Torts (Labrus y Crenilabrus) son els mes atacats pel crustaci
Xerocila biz'ittata, anomenat poll de mar.
Box salpa, Cuv, et Valenc.
Syn.: Boop.. sralha, Kiss.; Spartts salpa, l.inn., Bloch,
hrunn., hafin., Lacep., Kiss.; Boar salpa, Guichen., CHp.,
Gtinth., Canestr.; Salpa, Hell., Salvian., VVillugh., Rond., Du-
ham.
Nom vulgar: Salpa. Barcelona, Tarragona, Menorca.
.Aquesta especie s'alimenta quasi exclusivament d'herba
cancrer;a (Ulz'a lactuca, Linn.), alga marina verda de la fami-
lia de les Confervaceas.
(,enero, OBL:aI)A
Oblada ntelauura, Clip.
Syn.: Boops tuclanttrtss , Riss.; Oblada iuclanura , Cuv. et
V:tlenc., Guichen., Gtinth., Canestr.; Sparass ntclatutrus , Kiss.,
]Ann., Hrunn ., Rafin.; Sparits Oblada, Lacep.; Oblada, Duham.;
Melauttrus , Bell.
Nom vulgar: Oblada, Barcelona, Tarragona, Vlenorca.
Sub-familia dels Sparttti.
Genero, P-vGELLUS, Cuv.
I'a,gcllus crvthri'nus, Cuv. et Valenc.
Syn.: Ervtrinus, Couch.; Pagellus erytrittus, Guichen.,
Clip , Gtinth., Canestr.; Pagrus crythriuus, Kiss.; Spartts
crvlluiitrs, I.acep., Riss., Bonnat., Bloch, Brunn.
Nom vulgar: Pagell, Barcelona, Tarragona; Fit jell, Alenorca.
Cinquanta anys enrera, avans deggeneralisarse la pesca A
^``. `, .^.~^``,//~,."-^, " ^^.
1'arrastre y romen^^arse ^i no respecter les t•edes }^ les lleys de
pesca, ayueste especie abundave moltissim mes; amh l^erras-
tre s'han destruit les pastures ^^ Cot pleat ha por^at la crisis
perpetue en yue ti^iu la classe pescadora.
L.n el side \l^^ el prelet tarra;;oni, 1'in(ant en _^oen d'^Ara^b
obtin^ue del seu ^erm.i '1 romte de L'ra^les yue nu ezigis als
pescedors de "farra^ona yue anaven ^i pester ^-ers la costa
del toll de hula;^uer el n^ibut de 50 peiYells 6 llur t-^ilua en
diner en concepte de Bret de riberet^c.
}'u.K,'M^ Wcz,lil'cN , C:M
Sin.: prr.:;^ ^^lln^ /u^c^^ircp^ , Guichen ., Cue. et Valenr.
Nom t- ul^;ar : I'i^anu, "I' arr.^^on^i; Pitjcll, Dlenorce
:AyuesC peitee y'1 Cltrrn^ti^ c^r^tau^^a, Cz^2^. son les especies
yue animen mes les encalmedes eygues de nostres tales }^
ports.
P^a^cll2« 13u^arrtz^cu, (,}ip.
Syu.: Pa,^^^•xs 13u,^ciresz^^llrr, hiss.; Yn:;c^lltts bugara2^co,
Gi.inth., Guichen., Ceneslr., Cut-. et V",^lei7r.; Sp^rrtr: bo^rrru-
^^co, Lacep., hiss., Bonnet., I^runn.; ^'iluirmvrtr ^", Lrttinr/c^r,
Duham.; Bo^,r^rc Rar^^l, bond.
Nom t•ul^ar: J^o^;aravell, larra^;ona, Jlenvrce.
l'^t^cllrts ntor^»t^rrr^, Linn.
St•n.: 1'agrt[^ 1^ta^^u^^rrr^, ^ ^e^^1. St. I lil., hiss.; pa^^^^llrt^
srto^^r^tt^^^2^^ , Cute. et ^'alenc., Guichen., (^iinth., Canesn^.; Sprr-
rn^ ^uorru^^rus, 12iss., Lacep., Clip.. I^runn., halin.; ^YIo^'^uc,
Rond.. l^uhan., lionnat.; Morz^ ,t^^^ac^ , 13e11., Salt^ian.
Nom t•ul^:u^: 1lahre, f3arcclunri, 7'arra^onu, Aicnorre.
Pa^^^cllrr^ a^^rrru^^, CI31^.
Syn.: Pn,^ru^ ^u'aru^ , Ili^s.; Prr,^^^lltts a^^aruc•, Giinth ., (^ui-
^^hen., Canestr., Cut- et V^;ilenc.; .Sprrrrr^ bcrrta, hips.; .-{^^^rr^r^^,
Fond.
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Nom vulgar: Quelet, Tarragona; Resuch, Barcelona, Me-
norc;t.
Avans ahundave moltissim, mes en nostres dies sembla ha-
berse retirat de les ;ivgues de la Catalunva occidental very les
de Barcelona y de llevant.
El Pagcltus ccutrorloirtus, CBp. (Besugo) que tots els dies
se ven en nostres mercats, procedeix del mar Canthbrich,
Genero, PAGRUS.
Pacrus z'ul^aris , Cuv. et Valenc.
S\-n.: Sparus arenteus, Del.; Pagrus artcnteus, Riss.;
Spa- rus pagrus, Lacep., Riss., Linn., Latin.; Pagrus wilgaris,
Guichen., CBp., Gtinth., Canestr.; Pagrus, Rond.
Nom vulgar: Pagre, Barcelona, Tarragona, Alenorca; Pargo,
I';tr loti, Goles de l'Ebre.
Pa,'rus Orphu,;, CBp.
Syn.: Murata Orpltus, Riss.; .Sparus pagrus , Brunn.; Pa-
^rus Or/Mrs, Cuv. et Valenc., Gftnth.
Nom vulgar: I'agre, T:trragona, Menorca; Pargo , Porgati,
Gales de l'Ehre. Especie tart.
Genero, CHRYSOPHRIS
Clirvsoplzris aurata, Giinth.
Svn.: .Murata sr'tuiluua/a , Riss.; Sparus aurata, Lacep.,
Riss., Linn., Bloch, Brunn., CBp.; Cltrvsopliris aurata, Ca-
nestr ., Cuv. et Valenc., Guinhen.; .-aurata , Belll., Salvian,
\V"illugh.
Nom vulgar: Orada o Aurada, Auradella, Barcelona, Ta-
rragona, D1enorca; foxarra, Coles de 1'Ebre.
I4- I N'STIT; (. I.) I..TA I.ANA W I II.TOH IA 1.\T RAl-
Chrv^ophris Crassirostris, Gunth,
Syn.: Sparus Crassiruslris, CRp.; Chrvsop/n•is Cri,
lris, Cuv. et Valenc.
Nom vulgar: Orada d \urada, Auradella, Tarragona, Me-
norca; Moxarra, Goles de l'Ebre.
Sub•familia dels Cautharini.
Gcnero, CANTHARUS, Cuv.
Casrthartts Cuv. et Valenc.
Syn.: Cantharns littcalus, (;unth.. Canestr.; Canlhartts
vulgaris, Clip., Cuv. et Valenc., (=uichen.; Sparus lincalus,
\Io.ntagu.; CaNtltartts lanttcla, kiss.; Sparus Cajilharrts, La-
cep., Linn., Kiss.; Cantheno, kond.
Nom vulgar: Cantara, Barcelona, Tarragona, Costa de
Llevant, Menorca.
Caulharus Bratua, Cuv. et Valenc.
Syn.: Cautharus hranta, Clap., Gtinth., Guichen.
Nom vulgar: C6ntar,i, Tarragona. Especie nova per Cata-
lunya. Rara.
Cantharn.- OrlVcularis, Cuv. et Valenc.
Svn.: Cantharus orbicularis, Clip., GOnth ., Canestr.
Nom vulgar: Xopa, Tarragona ; CAntara, Menorca.
Sub-familia dels Detttr'crtti.
Gcnero, DFNTEX, Cuv.
Dente. vttlggaris, Cuv.
Syn.: Sparits dentcx, Lacep., Riss., Linn., Brunn., kalin.;
Dcute.v vulgaris, CBp., GUnth., Rrit. Capel., Canest., kiss.,
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Cuv. et Valenc., Guichen.; Dei,tex, Salvian., Couch., Rond.;
Syiiagrls, Bell.
Nom vulgar: Dento, Tarragona; Dentol, Barcelona, Me-
norca.
Dentex Marroplithalmus, Cuv. et Valenc.
Syn : Dcrtte.t• crytlirosloma, hiss.; Dentex ntacroplitlial-
inns, CI-p., Giinth., Brit., Capel., Canestr., Guichen.; Sparus
rnacrophlhalmus, Lacep., Riss., Bloch; Dcutalis 6 Denlcx,
Bell.
Nom vulgar: Pagell-Dento, Tarragona; Dentol, Barcelona,
Menorca. Especie molt rara n la qual cal tambe aplicar lo'
que havem dit referent A las especies: Scomber Colias, Lieu y
Cvprinus zuacrophthalmns, Linn.
Deutcx Synodon, Riss.
Syn.: Spares gibbosztis, Rafin., Dentex gibbosirs, Cocco.
Nom vulgar: Corcovada, Tarragona. Especie nova per Ca-
talunya.:dolt rara, abunda mEs, vers les aygues de Ponent y
de l.'Estret.
Familia dels Ma.uida'.
Genero, M(F.NA, Cuv.
91a'na vzulga-ris, Cuv. et Valenc.
Syn.: Sparus rnwna, I,inn., Brunn ., Lacep., Riss .; Smaris
mlcua , hiss.; 111rcua vulgaris, Guichen., CBp., Gunth., Ca-
nestr.
Nom vulgar: Mata soldats, Xucla vermella , Tarragona; Xu-
cla d' I I i vern, Menorca.
Jlccna Osbeckii, Cuv. et Valenc.
Syn.:.llrcua._ebra, Giinth ; Mona Osbeckii, Guichen., CRp.,
Canestr.; Spurns tricuspldatus, Max. Spinola; Snaaris gora,
Riss.; Sparus Osbeckii, Riss.
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Nom vulgar: Nucla guindana, Xucla d'Estiu, Tarragona;
Xucla, Barcelona, Mora, Menorca.
Mtena Jztsculum, Cuv. et Valenc.
Syn.: Mena fusculuzu, CBp., Canestr.; Mendolc, Rond.
Nom vulgar: Mata soldats, Xucla d'Ilivern, Tarragona;
Xucla, Barcelona, Menorca.
A les peces, el 15 de Julio] de l')l l se'n pescaren :1 Tarra-
gona tnes de 150 kilograms.
Mazza 7'ozzzcrina , Cuv. et. Valenc.
Syn.: Jloczza 7'ozzzerlna , Clip., Giinth.
Nom vulgar: Xucla vera, Barcelona , Tarragona.
Genero: SMAR1,, Cuv.
Snzaris vztlgaris, Cuv. et Valenc.
Svn.: Mrrua szzzaris, Canestr.; Szzzaris z ulgaris, CBp.
Nom vulgar: ferret, li*arcelona, Tarragona, Menorca.
Szzzaris Alcedo, Cuv. et Valenc.
Syn.: Mcena aleedo, Canestr.; Sznaris szuarz's, Risc.; Spurns
alcedo, Riss.; Szzzaris alcedo, CBp., Giinth., Guichen.
Nom vulgar: ferret, Tarragona; ferret, Mata soldats, Bar-
celona; ferret mascle, Menorca.
Szzzaris lllaztrii, Clip.
Syn.: Ma'zta gracilis, Canestr.; M(cna iUaztrii, Canestr.;
Szzzaris Afaztrii . (;iinth.; Szzzaris ,gracilis, CBp., Giinth.; Spa-
rzts snzaris, Del.
Nom vulgar: ferret, Tarragona; ferret de Sant Pere, Me-
norca. Especie rara.
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Smaris Chryselis, Cuv. et Valenc.
Syn.: Smaris gagarella, Cuv. et Valenc., CBp.; Smaris
Chryselis, CBp.
Nom vulgar: ferret, Tarragona; Xucla blanca, Barcelona.
Smaris insidiator, Cuv. et Valenc.
Syn.: Moena iusidiator, Canestr.; Smaris insidiator, CBp.,
Giinth., Brit. Capel.
Nom vulgar: Jerret, Tarragona; ferret ingles, Alenorca.
Familia dels Labridle.
Genero, LABRUS, Arted.
Labrus Turdus, Linn.
Syn.: Labrus turdus , Lacep., Riss., Cuv. et Valenc., Gui-
chen., CBp., Canestr.
Nom vulgar : Tort vert, Tarragona , Barcelona ; Massot, Ale-
norca.
Labrus nterula, Linn.
Syn.: Labrus caerulcus, Riss.; Labrus Iibens, Brunn. La-
brus merula, Lacep., Riss., Cuv. et Valenc., CBp., GUnth.; Ca-
nestr.; Turdus niger, Willugh.; Arcrula, Salvian., Aldrov.
Nom vulgar: Tort negre, Barcelona, Tarragona; Tort mas-
sot, Menorca.
Var. Labrus lividus, Cuv. et Valenc.
Nom vulgar: Tort negre, Tarragona. Varietat nova per Ca-
talunya.
Var. Labrus limbatus , Cuv. et Valenc.
Nom vulgar: Tort, Tarragona; Tort vert; Griva, Barcelona.
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Labrus liueolatus , Cuv, et Valenc.
Syn.: Labrus lincolatus , Canestr.
Nom vulgar : Tort, Tarragona; Massot, Menorca.
Labrus festivus, Riss.
Syn.: T.abrus turdus, Brunn,; Labrus festivus, CRp.,
Gunth., Canestr., Cuv. et Valenc.; Turdus oblougus fuscus
suaeulosus, Willug-h.
Nom vulgar: Grivia, Tarragona, Menorca.
Labrus luscus, Linn.
Syn.: Labrus luscus, Lacep., Riss., Cuv. et Valenc.
Nom vulgar: Grivia, Tarragona; Massot, Menorca.
Labrus viridis, Linn.
Svn.: Labrus turdus, Riss.; Labrus psitlacus, Lacep.; La-
brus viridi Cuv. et Valenc., Riss., CRp.; Tuudus viridis
sua_jor, Willugh.
Nom vulgar: Grivia, Tarragona; Massot, Menorca.
Var. Labrus ucreu_s, Riss.
Syn.: Labrus rrcrests, Cuv. et Valenc.
Nom vulgar: Grivia, Tarragona.
Varietat nova per Catalunya.
Labrus suixtus, Linn.
(Nlascle)
Syn.: Labrus variegatus, Lacep., Riss.; Labrus vctula,
Bloch; Labrus eccrulcus, Ronnat.; Labrus lincatus, l3onnat.,
Lacep., Riss.; Labrus sn/vtrrs, Cuv. et Valenc., Guichen., CRp.,
Gunth., Canestr.; Turdus m(ijor varius prrvicedcnti shni'lis,
Willugh.; Turdus perbelle pious, Willugh.
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(Femella)
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Labrus quadrimaculatus, Cuv. en Valenc., Guichen.; La-
brus trimaculatus, Lacep., Riss., Bonnat., Pennant., Dono-
van.; Labrus carneus, Ascanius., Bloch, CBp.; Labrus mix-
tus, Fries et Ekstrom.
Nom vulgar: Grivia, Tarragona; Tort blanch, Barcelona;
Bestenaga, Menorca.
En 20 de Maig de 1910, adquirirem un may vist y bellissim
exemplar: era un mascle que midia 0'30 m. de llarch y tenia
un vist6s color de salm6 o ataronjat amb el cap, la cua y'l co-
mensament de les aletes dorsal y anal y les puntes de les ven-
trals d'un blau celest purissim.
Labrus saxorum , Cuv. et Valenc.
Syn.: Labrus saxorum, CBp.
Nom vulgar : Tort, Tarragona; Ull de perdiu, Menorca.
G6nero, CRENILABRUS, CUV.
Crenilabrus ocellatus, Nordmann.
Syn.: Labrus ocellatus, Forskal, Bonnat.; Lutjanus ocella-
tus, Riss., Lacep.; Crenilabrus ocellatus, Riss., Cuv. et Va-
lenc., Guichen., CBp., Gtinth,, Canestr.
Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona; Roquer, Ruqu6,
Menorca.
Crenilabrus Roissali, Riss.
Syn.: Labrus, Brunn.; Lutjanus Roissali, Riss.; Lutjanus
7'arius , L. Alberti, Riss.; Crenilabrus Roissali, Cr. varius,
Riss .; Crenilabrus Roissalii, Cuv. et Valenc., CBp., Canestr.
Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona; Ruqu6, Me-
norca.
II ^..T.II nNA 11 I IIITCRIA NATIRAI.
Var. Crinilabrus quinqucmaLulatus, Riss.
Syn.: Crcuilabrus quiuquczuaculatus, Gunth., Cuv. et Va-
lenc.
Nom vulgar: Tort, Tarragona, Temburc, Menorca.
Crcuilabrus tigrinzzs, Riss.
Syn.: Labrus o'ruginosus, Nordmann.
Nom vulgar : Tort, Tarragona; Ruyue, iMlenorca,
Crcuilabrus nzclops, Riss.
Svn.: Labrus mclops, Linn., Bonnat., Lacep.; Crenilabrus
welops, Clip., Giinth., Cuv. en V.ilenc., Guichen.; Crcuilabrus
Donovan,, Cuv. et Vaalenc., Guichen.; Crcuilabrus Couchif,
Cuv. et Valenc.; Crcuz'labrus nornegicus, Cuv. et Valenc.;
Luljanus mclops, Riss.; Labrus corzzubius, Donov.; Lutjanus
uoruegices, Lacep., Bloch.
Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona.
Crcuilabrus mclanocercus, Riss.
Syn.: Lullanus znelanocercus. Riss.; Crenilabrus melauo-
cercus, CBp., Gunth., Canesur., Cuv. et Valenc.
Nom vulgar: Tort, 1_lambrega, Barcelona; Tort, Tarra-
gona.
Crcuilabrus ca'rulcus, Riss.
Syn.: Crcuilabrus cocrulcus, Clip., Cuv. en Valenc., Gunth.
Nom vulgar: Tort, Tarragona.
Especie nova per Catalunya.
Crcuilabrus Bailloni , Valenc.
Syn.: Crcuilabrus Bailloni , Clip., Gtinth., Brit. Capel.,
Cuv. et Valenc.
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Nom vulgar : Tort, Tarragona ,; Ruque, Menorca.
En Moreau no cita aquesta especie com habitante del Medi-
terra, pero abunda bastant en les avgues de Tarragona.
Creuilabrus nzediterrazzezzs, CBp.
Syn.: Perca nzediterranea , Linn.; Lul'jaztzts nzrditerraneus,
Lacep., Riss.; Creuilabrus zzzcdilerraucus , Riss., Cuv. et
Valenc ., Guichen., Gtinih., Canestr.
Nom vulgar: 't'ort, Canari, Barcelona; "Dort, Tarragona;
Tort ruque , Menorca.
Var. Crenilabrzzs horva,ius, Riss.
Syn.: Creuilabrus nigresccus Riss.; Crenilabrus borvanzzs,
Cuv. et Valenc.; ( reztilabrus Pittima, CBp.
Nom vulgar: Tort, Mariquita, Barcelona ; Tort, Tarragona.
Var. Creuilabrus Brunnicltii, Riss.
Syn.: Lutjauzts bideus, Bloch; Labrus Scrpcutiuus, Ron-
nat.; Lutjazzus Brzzttuichii, Lacep., Riss.; Creuilabrus 13ruzz-
niclzii , Cuv. et Valenc., CBp.; Labri especies obscuriores
Brunni.
Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona.
Creuilabrus Tinca, CBp.
Syn.: Labrus tiuca, Brunn.; Lutjauus tinca, hiss.; Lulja-
nus Cotta, Riss.; Creuilabrus Cotta, Riss.; Creuilabrus tizzca,
Riss. Cuv. et Valenc. Guichen., Giinth., Canestr.
Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona; Satx, Ruque,
Menorca.
Crenilabrus arcuatus, Riss.
Syn.: Crenilabrus arcuatus, CBp., Cuv et Valenc.
Nom vulgar: Tort, Tarragona. Especie nova per Catalunya.
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Crcuilabrus Chlorosochrus, Riss.
Syn.: Lutjanus Clorosochrus, Riss.; Crcuilabrus Chloroso-
chrus, C13p., Cuv. et Valenc.
Nom vulgar: Mariquita, Tort, Barcelona; Tort, Tarragona.
Crenzlabrus pavo, CBp.
Syn.: Pavo, Salvian .; Labrus pavo, Brunn , Bonnat., La-
cep.; Lutjauus Gcojrovvius, Riss.; Lutjauus lapina , Riss.;
Creiie labrus lapr'na, Cr. Geoffroi, Riss.; Crcuilabrus pavo,
Cuv. et Valenc., Guichen., Gtinth., Canestr.
Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona; Llabi6, Costa de
Llevant; Satx, Menorca.
Creuilabrus Massa, Riss.
Syn.: Crenilabrus griscus, Giinth., Canestr.; Lutjauus
massa, Riss.; Labrus, Brunn.; Lutjauus cincreus, Riss.; Lut-
janus coruubicus, Riss.; Crcuilabrus utassa, Cr. Cotte,, CBp.;
Crcuilabrus coruubicus, Riss.; Crenilabrus massa, Cuv. et
Valenc.; Crcuilabrus Cottce, Cuv et Valenc.
Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona; Tembur6, Me-
norca.
Els Ltbrits, lo mateix que la Boga (Box Boops, Bp.) y la
Mabra (Pagellus mormyrus, Linn.) son els peixos mes perse-
guits pel poll de mar, Nerocila blvittata Edv. que arriva a
menjarsels les aletes y a foradarlos la pell, posant al descubert
Ilur capa muscular.
Els pescayres creuhen que qualques Torts son hibrits de
Llobarro y de Grivia.
Ab un atent estudi podrien establirse moltes m6s varietats
no indicades en les obres.
G6nero, CoRicus, Cuv.
Coricus rostratus, Nordmann.
Syn.: Lutjauus rostratus, Bloch, Lacep.; Lutjanus vires-
ccus, Riss.; Lutjanus Lamarclaii, Riss.; Coricus virescens, C.
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Lamarckii , C. rubescens , Riss.; Coricus virescens , CBp.; Cora-
cus rostratus , Cuv. et Valenc ., Guichen ., CBp.; Crcnilabrus
rostratus , Giinth ., Canestr.
• Nom vulgar : Grivieta , Tarragona; Donzelleta , Barcelona;
Petarch, Costa de Llevant ; Trujeta, Menorca.
El Coricus ofereix les coloracions : clara , verda, roija y va-
riada, lo que ha fet pensar a molts si serien especies distintes.
Gcnero, CTENOLABRUS. Valenc.
Ctcnolabrus rupestris, Cuv. et Valenc.
Syn.: Labrus rupestris, Linn., Arted., Fries et EkstriSm.;
Lutjanus rupestris, Bloch; Glenolabrus rupestris, Guichen.,
Clip., Giinth.
Nom vulgar: Gripau, Barcelona. Especie rara.
Ctcnolabrus Iris, CBp.
Syn.: Ctenolabris iris, Cuv. et Valenc., Giinth., Canestr.
Nom vulgar: Gripau, Barcelona.
N'havem vist de 0'30 in. de llarch amb tres taques negres:
una al comensament dels ratjs molls de la dorsal; altra al fi-
nal de la mateixa y la tercera damunt la base de la cua. I en-
semps amb tretze ratjs molls en la dorsal y onze en l'anal.
Genero, ACANTHOLABkUS, Valenc.
Acantlaolabrus Palloni, Cuv. et Valenc.
Syn.: Crenilabrus exoletus. Riss.; Lutjanus Palloui, Riss.;
Acantlaolabrus Palloni, CBp., Giinth., Canestr.
Nom vulgar: Tae rocas, Menorca.
En 16 de Juny de 1910 a la pescataria de Tarragona ne ve-
gerem moltissims exemplars pescats a l'artet.
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Genero, JuLts, Cuv.
Julis vulgaris , Cuv. et Valenc.
Syn.: Coris Jrrlis, Gtinth.; Jrrlis rrrediterraneus, CBp., Riss.;
lulls v ul-aris, Guichen., Canestr.; Labrus Julys, Bonnat., La-
cep,, Riss., Linn., 13t-Linn., Bloch; Jules, Bell., Salvian.
Nom vulgar: Donzella, Tarragona, Menorca; Senyoreta,
Donzella, Barcelona; Senyoreta, Gtiiula, Costa de Llevant.
Var. Julis speciosa, Riss.
Syn.: Jules speciosa, Cuv. et Valenc., Guichen.
Nom vulgar: Donzella, Tarragona, Menorca; Senyoreta,
Donzella, Barcelona; Senyoreta, Gtiiula, Costa de Llevant.
Jules Giofredi, CBp.
Syn.: Labrus Jules, Brunn .; Labrus Giofrcdi , Riss .; Jules
Gro/rcdi, Riss ., Cuv. et Valenc. , Guichen ., Canestr.; Coris
Giofredi , GUnth.
Nom vulgar : Donzella, Tarragona , Menorca; Senyoreta,
Donzella, Barcelona; Senyoreta , Guiula, Costa de Llevant.
Var. Jules /'estiva, Valenc.
Syn.: Jules Festiva, Cuv, et Valenc., Guichen.
Nom vulgar: Donzella, Tarragona, Menorca; Senyoreta,
Giiiula, Costa de Llevant.
Julys pavo, Gunth.
Syn.: Labrus pavo, Lacep ., Ilasselquist ; Labrus Irebraicus,
Riss. ; Jules turcica , Riss ., Lowe., Canestr .; -July's pavo, Cuv.
et Valenc:, Guichen .; Clrlorictlrys pavo, CBp.
Nom vulgar : Donzella, Tarragona ; Senyoreta , GUiula, Cos-
ta de Llevant ; Vit d' en Gahona, Menorca.
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Genero, X.YRICHTHYS, Cuv.
Xyrichthys zzovacula, Linn.
Syn.: Novacula cultrata, Gtinth.; Rasozr, Cuv.; Xyrichtlzys
cultratus, Cuv. et Valenc., Guichen.; Novacula corvplzcena,
Riss.; Corvpltcena nvacula, Lacep., Bonnat., Linn., Rosen-
thal; Novacula piscis, Gesner, AVillugh.; Novacula, Rond;
Xvriclzthys zzovacula, CBp., Canestr.
Nom vulgar: Rah(5, Barcelona, Tarragona, Costa de Lle-
vant, Menorca.
Familia dell Ponraceutrirlce.
Genero, CHI orris, Cuv.
Clrromis Castanea, Cuv.
Syn.: Hcliascs Clzronzis, CBp.; Helzastes Clzronzis, GUnth.;
Clronzis Castazzca, Nordmann, H. Schinz, Riss., Guichen.;
tleliczses lintbatus, Cuv. et Valenc.; Spares Clzronzis, Lacep.,
Riss., Bonnat., Linn.; Chronzis, Rond , Gesner, AVillugh.; Cas-
tancus piscis, Bell.
Nom vulgar: Castanyoleta, Tarragona; Cigala, Barcelona;
Muret, Menorca.
El Pixano (Pagellus breviceps, CBp.) y aquest peixet son,
com tenim dit, els que mes alegren les manses aygues de nos-
tres cales y ports.
Tribu dels Acautlropterygienclzs _Abdominals.
Familia dels Gasterosteirh, CBp.
Genero, GASTEROSTEUS, Linn.
Sub-genero, GASTEROSTEUS.
Gasterosteus leiurus, Cuv. et Valenc.
(Var. del Gasterosteus aculeatus , Linn.)
Syn.: Gastcrosteus elegans, Blanch., Sauv.; Gasterosteus
ar,,,cutattssimus, Blanch., Sauv.; Gasterosteus Baillonz,
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Blanch., Sauv.; Gasterostcus lciurus, Blanch., Soland, CBp.,
Gehin, Sauvage.
Nom vulgar: Surell, Banyoles. Varietat nova per Cata-
lunya; habita en la Cequia Conital y aygua-molls de Can Tunis
(Barcelona); tolls y rechs del 13aix Vallcs, sobre tot, en els
gorchs de poca fondaria y rechs llotosos y plens d'herba, escas-
sejant en les corrents; rius Besos y Tenes, entre Mollet y Mont-
melb, etc.
Familia dels Aulostotuirlac.
Genero, CENTRISCUS, Linn.
Ceutriscus scolapaxv, Linn.
Syn.: Solcnosto;nus scolapax, Hiss.; Centriscus scolapax,
Lacep., Riss., Brunn., Bloch, Cuv., .P.oscidltal, Clip., U(inth.,
Canestr.; Scolapa.v, :Aldrov., AVilluhgh.; liccada, Rond., Bon-
nat.
Nom vulgar: Trompete, Tarragona, Barcelona, Menorca;
Musich, Torredembarra, Menorca.
Familia dels Mugilhlac.
Genero, l\IUGiIL, Arted.
Alull-il ceplaalus, Cuv. et Valenc.
Syn.: Mugil provcuyalis, Riss.; Cabot, Rond.; Mugil ceplta-
lus, Riss., Del., Agass., CBp., Gunth., Canestr., Blanch.,
Guichen.
Nom vulgar: Llissa llubarrera, Tarragona; Llissara lluba-
rrera, Barcelona; Llissa, Taberner, Menorca.
Mugil auratus, Riss.
Syn.: Mugil auratus , CBp., Lowe, Gunth., Canestr., Cuv
et Valenc., Guichen.
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Nom vulgar : Galta roig, Tarragona , Menorca; Llissara,
Barcelona.
Anys arrera , a 1'encanyieada en una sola llevada a vegades
se'n pescaven d'aquestes hisses mcs de 2 , 000 kilograms.
Mugil capito, Cuv. et Valenc.,
Syn.: Mugil octoradiatus, Giinth.; Mugil ramada, Riss.;
Ramado, Riss.; Mugil capito, CBp., GUnth., Canestr., Gui-
chen., Blanch.
Nom vulgar: Capsut, L lissa de roquer, Tarragona; Llissara,
Barcelona; Llissa agut, Llissa cap pla, Menorca.
Mugil saliens, CBp.
Syn.: Mugil saliens. Riss., Cuv. et Valenc., Guichen.,
Gunth., Canestr.
Nom vulgar: Sama, Tarragona. Especie nova per Cata-
lunya.
Mugil labco, Cuv. et Valenc.
Syn.: Mugil provencala"s, Riss ; Mugil Sabounie , var. Riss
Mugil labeo, CBp., Gunth., Canestr.
Nom vulgar : Caluga, Tarragona; Llissara, Barcelona, Llis-
sa-Galubet, Menorca.
Mugil Chelo, Cuv.
Syn.: Mugil septentrionalis, Giinth.; Mugil labrosus, Riss.;
Mugil cephalus, Riss.; .vfugil cephalus, var. B, Delaroche.;
Chaluc, Rond ; Mugil Chelo, Cuv. et Valenc., Guichen., CBp.,
Gtinth., Schlegel, Canestr.
Nom vulgar: Llissa vera, Tarragona, Menorca; Llissara,
Barcelona.
A la Llissa petita o de cria se li dona a Tarragona') nom de
Lliss6 y a Barcelona') de Tomba navios.
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Familia dels Atheriuidw.
Genero, ATHBRi:NA.
Athcrina hepsctus, Linn.
Syn : Athcri'ua hcpsetus, Cuv. et Valene., Guichen , I acep.,
Riss., Bloch, Del., C13p., Gunth., Canestr., Saucles, Rond.
Nom vulgar: Peix sense sang. Tarragona; Xanguet, Xas-
clet, Barcelona; Joell, Costa de Llevant; Serclet, Menorca.
Athcrina Boveri, Riss.
Syn.: Atherina Boyeri, Cl3p., Gunth., Canestr., Cuv. et
Valenc., Guichen.; Athcrina hcpsetus, var, 3 Delaroche; Joel,
Rond.
Nom vulgar: Asa, Aseta, Tarragona; Xanguet, Barcelona;
Cabessuda Menorca.
Atheriua lllochon, Cuv. et Valenc.
Syn.: Athcrina Mochou, Gtinth., CBp., Canestr., Guichen.;
Atherina Ircpsctus, var, 2 Delaroche.
Nom vulgar: Peix sense sang, Tarragona; Joell, Costa de
Llevant; MuxO, Menorca.
Familia dels Splrvracuidae.
GE'.nero, SPHYRAENA , Klein.
Sphyraeua Spet, Lacep.
Syn.: Sphvracua vulgaris, Gtinth., Canestr., Cuv. et
Valenc., Guichen.; Sphyrae; a Spet, CBp., Riss.; Esox sphy-
raena, Linn., Bloch, 13runn.; Spet, Rond.; Splvracua, Bell.,
Salvian.
Nom vulgar: Espet, Tarragona, Menorca.

